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Il J]bro ©ell'finno 1997-98 
Kate Felice and Katie 
Montalto have dedicated a 
combined forty two years of 
service to the Rome Center. 
On behalf of faculty, 
students, staff, and alumni, 
we would like to extend 
our thanks to them 
for all their efforts. 
1998 
We greatly appreciate the 
extraordinary work they have 
done in their often thankless 
jobs, and it is with great 
honor that we dedicate the 
1997-98 yearbook to Kate 
Felice and Katie Montalto. 
Tanti Auguri e Grazie 
Dr. John Felice, Director .... 















.... and moonlight porter 
Kate Felice, Assistant Director and Registrar 
Faculty and Staff 
Marilyn Vitale 
Roberto DiRodi 
Fausto Fecchio, Andrea Stornelli, Giorgio Caprini 
Ed Warro, Davis Wold, Beatrice Ghislandi-Innorta Silvia, David, Nella , and Rinaldo Fiorini, Theresa Petramale, Sam Miller 
Andrea Stornelli and Mario Carini 
Beatrice Ghislandi-Innorta and Dr. Aldo Patania 
Giorgio Trancalini and Maurizio Moretti 
Dr. Thomas Prendergast, Mrs. Prendergast, Dr. Grazia Sotis Dr. John Shea 
Anita Guerra Dr. John Nicholson Dr. Gregory Smith 
Fr. Terry Walsh 
N~cole Bubalo-Ricci, Cynthia Adams, Michelle Quigley, Tehela 
Nimroody, Denise Feniello 
Dr Mary Lou Doherty 
Dr. Rosa Filardi 
Fr. Mark Lewis, S.J. 
Dr. Flaminia Addis 
Dr. Josephine Wallace-Hadrill 
Dr. Leila Zammar 
Dr. Jill Riley, R.A. 
Fr. Richard Costigan 
Rosanna Graunstadt, R. . 
Dan Roche , Fr. Ahern, Aimee Hart, Cindy Bomben, Fr. Costigan 
Dr. Giovanni Scichilone 
Dr. Luigi Ventura Mrs. and Dr. Timothy O 'Keefe Dr. Valerie Higgins 
Kate Felice, Katie Montalto 
Margaret Cunningham 
Dr. Maria Palladino's second semester Italian class 
Warren Friedman, Dr. Felice 
Giorgio Trancalini, Fabrizio D'Emilio, Beatrice Ghislandi-Innorta, 
Andrea Stornelli , Angelo Cammerinesi 
I 
Salvatore Pisu Luciana Leoni Maria Rotiroti Maria Riccardi 











Scott Oberg, Jenny Scarton Andy Wagner, Kimberly Chin, Domenic Ferri 
IS THE BUSINESS OFFICE OPEN? HOW DO I GET TO .... ? 
CAN I ASK YOU A QUESTION? WHAT TIME IS SIESTA? 
Ericka Lockerd, Wendy Crupper, Kimberly Chin, Tina Rocha, 
Jayroe Reichert, Amalia Aravantes 
Dan Roche, Dan Hart, Fil Rios, Carly Guardi, Kelly Cox First Semester students 
Glenn Goodfellow, Trina Nielson 
Dr. O'Keefe, Brad Crowell 
Aimee Hart, Dan Hart 
Dawn Willow, Gretchen Burns, Ben Johnson, 
Greg Swygert, Gianna Franzia 





Dr. Higgin lectures on sight 
Rome 
Centen." 
substitute teach an 
English Language School class 
... NO SUCH ffiiNG 
AS AN AVERAGE CLASS 
Dr. Nicholson lectures in the rain at Trevi Fountain 
Aimee Hart, Cindy Bomben 
First Semester Early Christian Rome Field Trip 
Sarah O'Connor, Dan Roche, 
Roberto, Krissy Kavanagh, 
Samia Sultagi 
Anne Ozar, Sarah O 'Connor, Rebecca Munley, Tracy Mueller 
Carly Guardi, Jamie Neubauer, Kelly Cox, Aimee Le Krissy Kavanagh, Scott Aiello 
Mike Heinle, Sarah O 'Connor 
Matt Davidson, Cara Fazio, Sara Cox, Kevin Mulroy 
Cecelia Marsh 
Gianna Franzia, Ben Johnson 
Tony Gallo, Rebecca Munley, Chris Pierce, Christy Philosophos, 
Joey Metallo, Julie Dardugno 
John Reisinger, Ryan Anderson Gianna Franzia 
Victor Weffer, Dan Roche , Joey Metallo, 
Tony Gallo, Mike Marchi · 
TORNEO CALCETTO 
THE FANS 
Dave Ramenofsky, Erin Hawkins, 
Ben Nicholson, Matt Leahy, 
Sean Moore, Ian Graves 
Gianna Franzia, Melissa Serpico, 
Irene Katras, Amanda Diers 
Fabrizio D'Emilio, Andrea Stornelli, 
Giorgio Trancalini, Maccario Adamini, 
Maurizio Moretti 
THE PAPAL AUDIENCE IT 
Sean Moore, Donny Courtright 
ROME CENTER STIJDENTS ATTENDED 
PAPAL AUDIENCES ON 
SEPTEMBER 24, 1997 AND FEBRUARY 4, 1998 
Second Semester Audience 
Second semester students wave papal 
colors as LURC is announced 
Lisa Territo, M~ry Mcintyre 
Christine Weschler, Kelly MacEachen, Maureen O'Sullivan, Agnese Reforza 
.. "' 
' . '\ 
1 .... 
Gianna Franzia and Irene Katras pick oranges and squeeze one liter of 
















Gianna Franzia and Irene Katras receive their auction serenade 
from Joey Metallo and Scott Aiello 
THE PING PONG 
TOURNAMENT 
Dave Roemer, Ben Nicholson, 




Mike Marchi, Dave 
Ramenofsky, Stuart Damaestri 
Joey Metallo 
Smooth Cuts Stylist Matt Arnold 
Mike Howe on guitar 
Coffee 
House 
Jamie Stankiewicz and Ricky Canning 




Vocalist Jessica Jan ega 
Gretchen Burns, Dan Roche Megan Durkin Kelly Cox, Jamie Neubauer 
Nick Orlando, Daniela Visco, Matt Ventura, 
Angela Grimaldi, Rosalba Garcia 
Scott Aiello, Krissy Kavanagh, Joey Metallo Kate Heller, Fil Rios 
Lacey Fox, Sheila Phelan, Aimee Le, Maureen O'Sullivan 
Jamie Neubauer, Malia Mcinerney 
Suzanne Prerost, Carly Guardi, Aimee Le, 
Jamie Neubauer, Kelly Cox 
Dave Lindstrom, Joe Castronovo, Patty Laphen 
Domenic Ferri 
Natalie Vitale, Scott Oberg 
Jenny Cooper, Scott Fricke, Melissa Trumble 
Second Semester Winery Trip 
Jessica Welch, Dieter Bardy, 
Jessica Janega, Colleen Kelly, 
Aimee Noller, Heather Crammond 
Tome Dine 







Alison Sweet Nicole Peoples 
Kasper Sorenson 
Aimee Noller, Megan Callan 
Rebecca Munley, Krissy Kavanagh, Robert Blake 




Ibti Vincent, Christina Lee, Kate Beauchamp 
Heather Crammond, Patty Laphen, Erika Bjorum 
Mike Fogatty, Stuart DeMaestri 
Julie Dardugno, Kristin O'Brien, Colleen Joyce, Katie Spinato, Megan 



























Amanda Diers, Sarah O'Connor, 
Tracy Mueller, Aida Radfar 
Megan Durkin, Carrie Boccarossa 
Victor Weffer, Irene Katras, 
Dan Henry, Mike Marchi, 
Gianna Franzia, Allan Taaca 
Christy Philosophos, 
Tony Gallo, 






Lisa Territo, Samia Sultagi 
Cindy Bomben, Dan Roche, Aimee Hart, Joe Castronovo 
Sara Cox, Jenny Daley, Cara Fazio, Kelly Shanahan 
Allan Taaca, Aida 
Radfar, Gianna Franzia, 






Dawn Willow, Rachael Wick 
H ' ' 
Jenny Daley, Sandy Dinkel 
Cynthia Al-Khouja, Ibti Vincent 
Mike Heinle 
Christina Lee, Theresa Krukowski, Stacy Mazzula, Mike Leahy, ]ody Sutenbach, 
Becky Troha, ]en Wolf 
Ian Graves, Aida Radfar 
John Leslie , Amanda Diers, Joey Metallo, Irene Katras, John Reisinger, 
Ryan Anderson, Dan Menes, Dave Clifton, Aida Radfar, Tony Gallo, 
Melissa Serpico, Ryan Nalley, Alec Senese, Denis O'Keefe 
David Allen Melissa Schermerhorn, Erin Gilchrist Kelly Quinn 
Lindsay Kreson, Kasper Sorenson, Karen Keenan, Jessica Jarecki Roger Kiley Melissa Gaynor, Erin Toomey 
Kim Lynch 
Brian Collins, Tom Dine 
Jenny Cooper, Cappen Bryant Matty Lentz, Joe Kirkland 
Brad Kerschensteiner, Josh Forquer, Dave Lindstrom 
Jon Bowman 
Monica Castro, Jose Benitez, Connie Zalduodo, Adam Anzzolin 
Caron Maikisch, Courtney Wilkes 
Shannon Wilson, Tom Swidnicki, Sarah Egan 
Gina Stramaglio, Jenny Cooper Tamara Filener, Lisa Baumgarte 
Kate Heller Ami Norris 
Matt Ventura 
Melissa Davis 
Mark Mariani Rachael Halloran 
Dan Hart, Domenic Ferri 
Tony Gallo, Dave Ramenofsky 
Dan Nisbit 
David Wold, Jenny Cooper 
Jessica Welch, Dieter Bardy, Denise Lash, Jessica Jarecki, 




Suzy Policarpio, Gretchen Burns, Elena 












Kristin O'Brien, Rachael Wick, Erin Durra, Krissy Kavanagh 
F 
Beth Cerneka, Cassey Garcia , Rosalba Garcia, Anna Schultz 
Krissy Kavanagh 
Chris Ackeret 
Laura Franke, Erin Durra, Tracy Mueller, Krissy Kavanagh 
Cassey Garcia , Beth Cerneka 
Maureen O'Sullivan, Agnese Reforza 
Matt Scalzo, Bobby McDonough, 
Diane Melka, Regina Laurato, 





Barry Owen, Natalie Vitale, Kevin Mulroy 
Nick Orlando, Jamie Neubauer 
Carly Guardi, Jamie Neubauer, Kelly Cox 
Patty Laphen, Sheila Phelan, 
Laura Krugoff 
Brad Crowell, Ryan Gibbons, Debra Becker, Kevin Parillo 
Malia Mcinerney, Regina Cairo, Catherine Cassidy 
Lucas DeGiulio and Bettina Maresca Dan Nisbit Amina Najib, Natalie Vitale, Marina Levina 
Joe Castronovo 
Ian Graves, Dan McKenna 
Amanda Diers, Aida Radfar, Melissa Serpico Erin Hawkins, Malia Mcinerney 
SKI THE ALPS 
Christine Weschler, ick Orlando, 
Beth Cernecka, Dan Roche 
Mary Pope, Melissa Gaynor, Mary Vanecko. Brian Monico 
Barry Owen, Molly Cleland, Tom Dine, Lauren MacGregor, friend 
Carly Guardi, Mike Smylie, Kelly Cox 
Joe Castronovo, Sarah Cox, Mary Mcintyre, Matt Davidson Ski Guy Mike Leahy Dave Ramenofsky 
/ 
Beth Cernecka, Jayroe Reichert 
Where's Dieter? 
Erin Malone, Erin Toomey Matt Tobin, Kelly Cox, Joe Joyce, Carly Guardi 
Amanda Diers, Melissa Serpica, Ryan Anderson 
Joan Daughton, Megan Stewart, Colleen Joyce, Kristin O'Brien, Julie Dardugno 
Melissa Serpico, Tracy Mueller, 
Laura Franke, Michelle Shupp, Anne Ozar 
Dave Clifton, Irene Katras, Paul Matiasic, Stuart DeMaestri, Ryan Anderson, 
John Leslie, Melissa Serpico, Amanda Diers 

















E Beth Ceneka, Anna Schultz, Cassandra Garcia 
Amy Muldoon, Rachael Nass 
Gretchen Burns, Mike Marchi 
Courtney Higgins, Patty Laphen, Dave Lindstrom, Kim Lynch 
Bettina Maresca, Trina Nielsen 
CARDINAL G EORGE VISITS THE ROME C ENTER 
On February 24, 1998, 
Chicago Archdiosese's 
Cardinal Francis George 
said his first public mass as Cardinal 
at the Rome Center 
Cardinal Gearge, 
Dr. Nicholson, Ed. Warro 
Jeff Brown talks with the Cardinal 
Kevin Mulroy, Matt Tobin, Nick Orlando, Joe Ponzio 
David Benton, Kim Long· 
Rick Cavaliere, Fr. Lewis 
Amalia Aravantes, Jamie Kremer, Wendy Crupper 
Betli Cerneka, Glenn Goodfellow, Brendan 
Leahy, Domenic Ferri, Regina Cairo 
Will Ferguson Jenny Cooper, Dan Nisbet 
Rob Franklin, Marci Heffron, Colleen Kelly, Matt Scalzo, Jamie Neubauer, 
Cassandra Garcia 
Fil Rios 
Erika Bjorum, Clare Weiskopf, Mara Veraar, Laura Krughoff 
Ben Johnson, Gianna Franzia, Melissa Serpico, Irene Katras , Amanda Diers 
Melissa Serpico, Mike Heinle, Matt Arnold 
Natalie Wick, Becky Troha, ]en Wolf, ]ody Sutenbach, 
Jill Trembczynski, Megan Stewart 
Kristy Lag, Cara Fazio, Dan McKenna, Erin Hawkins 
Ryan Anderson, Matt Moses, Mike Marchi, Allan Taaca 
Ben Nicholson, Sarah O'Connor 
Cindy Bomben, Angelo, Aimee Hart 
Ian Graves, Dan Mckenna, Annie Shaw, 
Malia Mcinerney 
Kris Chlapecka, Krissy Kavanagh, Dan 
Roche, Sarah O'Connor 
Chris Pierce, Victor Weffer 
Joan Daughton, Michelle Shupp, Scott Aiello, 
Colleen Joyce, Megan Stewart 
Melissa Serpico, Gianna Franzia, Greg Swygert, Amanda Diers, 
Ben Johnson, Irene Katras 
English Language School Winery Trip 
Scott Aiello, Chris Pierce 
Sally Keigher, Dan Menes, Aida Radfar 
Ian Graves, 
Paul Matiasic 
Joe Castronovo, Mike Leahy, Grande Ragazzo Superhero 
Sandy Dinkel, Tracy Mueller, Michelle Shupp 







JessicJanega, Catherine Cannon, David Wold 
Ricky Canning, Greg Swygert, Jamie Stankiewicz 
Ann Ozar, Ryan Anderson, Donny, 
Ben Nicholson, Krissy Kavanagh 
Bill Crane, John Jansen, Katie Spinato 
Theresa Krukowski 
and Franco from 
Days of Our Lives 
Kelly Shanahan, Sean Moore, Paul Matiasic, Annie Shaw, Donny Courtright 
Kris Chlapecka, 
Natelle Wick 
Ian Graves, Kevin Mulroy, Dan McKenna, Tony Gallo, Matt Davidson 
Deputy R.A. Joey Metallo 
Emily Burke, Erin Durra, Cindy Bomben, Sarah O 'Connor, 
Tracy Mueller, Jamie Stankiewicz 
Tony Gallo, Rebecca Munley 
Mike Leahy 
Gianna Franzia, Melissa Serpico, Greg Swygert, 
Aida Radfar, Amanda Diers 
Denis O'Keefe, Sara Cox 
· Theresa Krukowski, 
Joey Metallo 
Mike Heinle, Krissy Kavanagh, Kristy Lag, 
Dan Henry, Allan Taaca, Ben Johnson, 
Victor Weffer, Mike Marchi 
Allan Taaca, Gianna Franzia 
Dave Ramenofsky 
Julie Dardugno 
Ryan Gibbons, Russ Benko, Kevin Parillo Mike Smylie 
Matt Scalzo, Marci Heffron 
Jessica Welch, Dieter Bardy, Jessie Janaega, 
Colleen Kelly, Aimee Noller, Heather Crammond 
I 
... ON THE ROAD 
AGAIN 
Julie Dardugno, Joan Daughton. Katie Spinato, 
Megan Stewart, Collen Joyce, 
Kristin O'Brien on an overnight train. 
Kristin O 'Brien, Christy Philosophos, 
Colleen Joyce, Julie Dardugno, Katie 
Spinato, Joey Metallo 
Gianna Franzia, Mary Mcintyre, Melissa Serpico, 
Lisa Territo, Amanda Diers, Dan Henry, friend 
Gianna Franzia 
Kristin O'Brien, Julie Dardugno, Joey Metallo, Colleen Joyce, Megan 
Stewart, Katie Spinato, Christy Philosophos 
Dave Clifton, John Leslie, 
Paul Matiasic, Ryan Anderson 
Colleen Joyce, Joan Daughton, 
Malia Mcinerney, Cara Fazio 
Irene Katras, Gianna Franzia 
l 
Victor Weffer, Allan Taaca, Chris Pierce 
Sarah O'Connor, 
Emily Burke 
Joan Daughton, Katie Spinato, Megan Stewart, 
Christy Philosophos, Julie Dardugno, 
Kristin O'Brien, Joey Metallo 
Sarah O 'Connor, Scott Aiello, Joey Metallo, Tony 
Gallo, Rebecca Munley, Krissy Kavanagh 
Fr. Ahern in Greece 
Russ Benko, Kevin Parillo, Debra Becker, Ryan Gibbons 
Abby Curtain, Addy Froelich, Kelly Kane, Eric Chamberlain 
Brad Crowell , Ryan Gibbons, Debra Becker 








The Architects in Florence: Rob Franklin, David Benton, Kelly Kane, Monica Castro, 
Lesly Howerton, Connie Zalduodo, Adam Anzzolin, Sam Miller, Theresa Petramale, 
Abby Curtin, Eric Chamberlin, Kim Long, Addy Froelich 
Beth Cerneka and Anna Schultz in Orvieto 
Glenn Goodfellow, Jayme Reichert, 
Cassandra Garcia, Anna Schultz, 
Beth Cerneka and Mike Howe in Anzio 
Angela Grimaldi, Daniella Visco, Rosalba Garcia, 
and Monica Messina in Taormina 
Anna Schultz and Cassandra Garcia in Siena 
Kristy Lag, Aida Radfar 
Emily Burke and Sarah O'Connor at Cinecitta 
Kelly Cox, Suzanne Prerost, Dorothy Flisk, Carly Guardi in Pomeii 
Collen Kelly and Aimee Noller in Ostia Antica Marci Heffron, Diane Melka in Ostia Antica Jeff Brown in Taormina 
Kathleen Beauchamp 
803 W. Lovell - Apt. 1 
Kalamazoo, MI 49002 
Debra Becker 
10316 Sunburst Circle 
Omaha, NE 68134-2961 
Robert Blake 
2216 Chestnut 
Northbrook, IL 60062 
Jon Bowman 
15215 Forestwood Drive 
Strongsville, OH 44136 
Jeff Brown 
86 River Ash Court 
San Jose, CA 95136-2411 
Megan Callan 
718 34th Street Apt. #1 
Des Moines, lA 50312 
Heather Cramond 
2312 Springhill Lane 
Lindenhurst, IL 60046 
Jennie Daley 
9 Charlesbrooke Road 
Baltimore, MD 21212 
Joan Daughton 
12222 Woolworth 
Omaha, NE 68144 
Amanda Diers 
1247 West Arthur #1 
Chicago, IL 60626 
Sandgren Dinkel 
9347 Springfield Avenue 
Evanston, IL 60203 
Erin Durra 
599 Woodlawn Avenue 
Glencoe, IL 60022 
William Ferguson 
9214 Drake Avenue 
Evanston, IL 60203 
Dorothy "Dolly" Flisk 
9049 South Bell 
Chicago, IL 60620-6119 
Tony Gallo 
3505 Pleasant Drive 
Rolling Meadows, IL 60008 
Rosalba Garcia 
3206 West Marquette Road 
Chicago, IL 60629 
Carly Guardi 
117 Woodstock 
Claredon Hills, IL 60514 
Courtney Higgins 
26140 Mullinix Mill Road 
Mt. Airy, MD 21771 
John Jansen 
1958 McKinley Street NE 
Minneapolis, MN 55418 
Colleen Joyce 
17208 Septo Street 
Northridge, CA 91325 
Krissy Kavanagh 
507 Elmhurst Rd. 
Prospect Heights, IL. 60070 
Colleen Kelly 
3534 42nd Place 
Highland, IN 46322 
Ryan Ladewig 
34 W. Ranch Trail 
Morrison, CO 80465 
David Lindstrom 
4208 Beechwood Lane 
Dallas, TX 75220 
Michael Marchi 
1501 South Western Avenue 
Park Ridge, IL 60068 
Mary Mcintyre 
3736 W. 176th St. 
Cleveland, OH 44111 
Cecelia Marsh 
1230 Wm Penn Dr. 
Lewisburg, PA 17837 
Paul Matiasic 
327 El Paseo 
Millbrae, CA 94030 
Rebecca Munley 
510 Washington Ave 
Wilmette , Il. 60091 
Jayme Neubauer 
726 West Pleasant Lane 
Villa Park, IL 60181 
Aimee Noller 
1323 Woodbridge Court 
Hutchinson, KS 67502 
Kristin O'Brien 
248 Essex Place 
Wilmette , IL 60091 
Maureen O'Sullivan 
6494 N. Newark 
Chicago, IL 60631 
Christopher Pierce 
3539 N. Hermitage 
Chicago, IL 60657 
David Ramenofsky 
921 Oakwood Avenue 
Wilmette, IL 60091 
Melissa Serpico 
1724 79th Court 
Elmwood Park, IL 60707 
Katie Spinato 
4726 Johnson 
Western Springs, IL 60558 
Jamie Stankiwiecz 
6 Carriage Lane 
Lemont, IL 60439 
Lisa Territo 
1165 Som Center Road #210 
Mayfield Heights, OH 44124 
Rebecca Troha 
256 Lake Lawn Court 
Joliet, IL 60435 
Victor Weffer 
2601-H North Greenview 
Chicago, IL 60614 
Jessica Welch 
3210 W. Central Avenue 
Franklin, WI 53132 
8989 Archer Avenue 
Willo~' Springs, I L 60480 
phone 708.839.8000 
fax 708.839.8001 
Williatn & Rebecca Courtright 
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Mr. and Mrs. Robert J. Becker 
Mr. and Mrs. Robert J. Blake 
Mr. and Mrs. Corbet F. Bryant, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard J. Burns 
Mr. and Mrs. William Courtright 
Mr. and Mrs. Nick T. Dardugno, Sr. 
Mr. and Mrs. Jerry F. Diers 
Mr. and Mrs. Norman Dinkel 
Suzanne Mahoney DiPaolo 
Mr. and Mrs. Richard Durra 
Mr. and Mrs. Alan G. Ferguson 
Mr. and Mrs. Michael J. Fogarty 
Mr. and Mrs. Michael W. Franke 
Mr. and Mrs. D.W. Franklin 
Mr. and Mrs. JosephS. Franzia 
Mr. and Mrs. John Gawlick 
Jo-Ann Gaynor 
Mr. and Mrs. Manuel Grimaldi 
Mr. and Mrs. William Jagadich 
Yearbook Patrons 
Mr. and Mrs. Patrick A. Keenan 
Mr. and Mrs. Edward G. Keigher 
Roger Kiley, Jr. 
Mr. and Mrs. Timothy D. Ladewig 
Mr. and Mrs. James A. Laphen 
Dr. and Mrs. Nicholas Lash 
Mr. and Mrs. Keith Lindstrom 
Joanne Messina 
Mr. and Mrs. Kevin M. Moore 
Dr. and Mrs. James Nalley 
Mr. and Mrs. Ted Oberg 
Dr. and Mrs. Paul O'Keefe 
Mr. and Mrs. Joseph W. Parrillo 
Mr. and Mrs. Steven K. Poggenpohl 
Dr. and Mrs. Alexander Ponzio 
Mr. and Mrs. Raymond Scarton 
Mr. and Mrs. Steven Schultz 
Nancy 0. Smylie 
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